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Gefunden. Berechnet. 
C 19,17 18,85 
H 2,35 2,02 
C1 31,80 31,87 
Au 43,26 &,I0 
N 340 3,11 
Demnacli ist die Foimel des Goldsalzes: 
Das slickstoflhaltige Harz, das zur Bereitung dieses Alkaloids 
dietit, liisst sich durch Oxydation des Coloplioniums niittelal Sal- 
peten lure  in g r h s e r e r  Menge darstellen. Man erhllt Oxals2ure, 
und heim Eindampfen der Nutterlauge Terpenthinslure. Eine 
Verbindung dieses Harzes mit mehr saipetriger Siure gesinnl  
man mitlelst einer Miscbung von concentrirter SchwefelsBure 
und dem Xonhydrat der  Salpetersiure. Dieses Gemisch unmil- 
telbar zu Terpenthind oder Colophoniuin gesetzt, veranlasst eine 
Zelsetzung derselben, die unter  FVirnieentwicklung bis zur Ent- 
ziindung vor sich geht. Die Reaction ist weniger hekig, werm 
nian das oben besprochene Harz anwendel; man kann sogar 
dabei im Wasserlade ohne Gefahr erhitzen. Man El11 das.Harz 
durch Wasser und wischt es zu wiederholten Malen mil kochen- 
dem Wasser. Beim Erkalten erslarrt es zu einer festea und 
briicbigen Masse, die .  schrverer als Wasser is[. 
A u ~ C I ~ ,  CI4$NI HCI. 
XLV. 
Bestimmung des @isens, Cyans, Cyanwas- 
serstoffs und Schwefelcynnwasserstoffs 
h r c h  volumenometrische Ancrlyae. 
Von 
HWap&h. 
(Chem. Gar. Aug. 1853. No. 259, p. 29k) 
Seine frOhere volumenometrische Probe (s. dies. Journ. LVI, 
y. 295) wendet der Verf. mit einigen Modiricationen zur Be- 
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slimmung des Eisens in Aschen, Guano u. s. w. der  Blausiure und 
des SchweTelcyanwassersloffs an. Das Verfahren ist folgendcs : 
3. Bestirnrnuny der Eisens in PfEanzanaschen u. s. to. 
Die Asche oder die zu untersuchende Substanz wird mit 
Salzslure gekoclit und das Ganze zur Trocline verdampft. Der 
Riickstand wird mit wenig starker SaIzsZure iibergossen und so 
lange damit behandelt, als sich etwas Iikt, die LBsung bierauf 
rnit Wasser verdiinnt und filtrirt. Das Filirat erhitzt man niit 
ein Paar Tropfen Salpetersiure u n d  f3lt durcli Ammoniak alles 
Eisenoiyd aus. Der gewaschene , gelrocknete und gewogene 
Niederschlag wird hierauf in siedender Salpeterszure gel6st , die 
Lisung in eine Biirette gebracht und daraus 5 ,  10 oder 20 
braasslheile in das Colorimeter gegossen , mit Ueberschuss yo11 
Schmefelcyankalium versetzt und das Gemisch mit der n6thigen 
Menge Wasser verdiinnt. Die Farbe desselhen vergleiclit man 
dann rnit derjenigen , welcbe durch allmHhlichen Zusatz einer 
norrnalen Eisenlisung von bekanntem Gehalt zu dem mit Schwe- 
felcyankalium verselzten Wasser entstelit, melches sich in einem 
andern Colorimeter von iihnlicheu Dimensionen befindet. 
2. Beslimmu ng des Cyanr und Cyantaasserstoffs. 
Sie beruht auf der  bekannten Umwandlung der Blausiiire 
in Schwefelcyanwasserstoff. Man destillirt zuerst die Blauslure 
ails der Cyanverbindung a b ,  behnndelt sie mit Amnioniak und 
Funffach - Schwefelamrnoniurn und dampft gelinde zur Trockiie 
ab. Die rficksllndige Salzniasse wicd geliist, in das Colorimeter 
gebracht und bier mit Eisencbloridl6sung verrnischt. Das Ver- 
fahren der Farbenvergleichung ist wie rorher. Die Genauigkeit 
sol1 so gross sein,  dass f,’3000 Grn~.  Cyanwasserstoff noch mil 
Sclilrfe bestimmt werden kann. 
3. Beslimrnung des Schwefelcyankaliumr im Speichel. 
Die abweichenden kngaben iiber den Gebalt des Speichels 
an Schwefelcyankalium~ such1 der Verf. in der unsichern Me- 
thode der bisherigen. Bestimmung. Er damplte den Speichel zur 
Trockne, behandelte den Rackstand mit verdinnter Salzslure, 
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filtrirle und pr iRe das Filtrat im Colorimeter. So erhiell e r  
riach seiner Ansicht zuverlissigere Resultate , welche sich fol- 
gendermassen herausstellten : 
An ewendete Sahwefelcyan- Schwefelcymkaliam 
fienge d lnenge desa. in 10000 Th. Sp. 
Speichels: 
Grm. 
0,1001 1,044 
0,215 
0,981 
0,0065 
0,0463 
0,0085 0,356 
' 8 0 6  0,0277 0,575 
0,803 
0,650 
0,0199 0,555 
i Speichel eines 24j;ibr. laaties 400 
0,0030 0,078 
0,0041 0,103 
0,0081 0,339 
Speichel einer 
28jiihr. Frau 
In den mit bezeichneten Versuclien ist ein durch Tabak- 
rauchen erregter Speichel angewendet worden. 
XLVI. 
Ueber die Bestimmnng der Alkalien in 
Mineralien. 
Von 
z. mn4tlc .  
(SIllim. Amer. Joarn. Jul. 1853. Vol. XVI, No. 46, p. 53.) 
(Fortsetzung YOU LIX, p. 159.) 
Urn die Alkalien, welche als schwefelsaure Salze vorhanden 
sind, von eioander zu scheiden, miissen sie in Chlorverbindungen 
umgewandell werden. Dies geschieht uach dem Vf. am leichle- 
sten und vollstindig durch Koclien mit Chlorblei. Das Fillrat 
von schwefelsaurem Bleioxyd wird dann mit SchwefeIwasserstolT 
vom iiberschiissigen Chlorhlei befreit und schliesslich zur Trockne 
gedampR und gegliiht. 
